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Abstrak — Tipografi adalah seni memilih dan mengatur huruf. Tipografi 
yang terdapat di dalam peta adalah salah satu dokumen reka bentuk 
grafik yang mengandungi maklumat yang terhasil daripada kerja kerja 
kartografi. Kartografi pula adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi 
tentang pembuatan peta. Tujuan utama peta dalam erti kata yang meluas 
ialah sebagai ejen komunikasi kepada pengguna peta. Dalam hal ini, 
peta merupakan satu sistem berkaitan dengan komunikasi kartografi. 
Pembuat peta atau kartografer, membekal dan menyebarkan maklumat 
spatial melalui kartografi kepada pengguna peta. Komunikasi ini dikenali 
sebagai komunikasi dalam kartografi. Komunikasi dalam kartografi banyak 
menggunakan simbol-simbol titik, garisan, keluasan beserta angka, 
huruf, warna, ton, corak dan lain-lain. Elemen-elemen visual ini direka 
dan digubah dengan berbagai cara mengikut keadaan pandangan visual 
(visual variables) dan boleh dilihat sebagai satu bahasa atau isyarat dalam 
komunikasi. Proses komunikasi ini, akan berjaya jika pembekal maklumat 
memberikan saluran yang difahami penerima dan penerima tersebut mampu 
menukarkarkan saluran itu kepada maksud dan kandungan maklumat yang 
boleh diertikan. Sementara maklumat, mestilah boleh menjawab keperluan 
dan kehendak pengguna. Oleh itu, pembuat peta, kartografer perlu 
mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam memilih serta 
mereka bentuk simbol, tulisan, penghurufan dan juga pemilihan warna 
yang akan digunakan untuk dipersembahkan maklumat kepada pengguna 
peta. Oleh yang demikian, seorang kartografer bukan sahaja memerlukan 
pengetahuan intelektual malahan perlu ada ciri-ciri persepsi visual supaya 
dapat mencapai komunikasi grafik. Kartografi yang dihasilkan melalui 
pemilihan simbol grafik yang berkesan adalah penyumbang utama 
keberkesanan peta lama tersebut sebagai rujukan.
Kata Kunci : Tipografi, Kartografi, Komunikasi, Artifak, Grafik
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1. PENGENALAN
Persona tipografi memberi maksud persepsi menarik yang hadir daripada 
sesuatu imej yang digambarkan melalui visual (Brumberger, 2003). Visual 
adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih 
baik dari penyataan secara lisan. Namun, sebahagian besar daripada kejayaan 
maksud visual adalah berdasarkan kualiti yang ada pada visual tersebut. Bagi 
memantapkan maksud dan mengelakkan sesuatu visual disalah tafsir, elemen 
verbal seperti penghurufan perlu disatukan bersama visual. Dalam penulisan ini, 
terdapat perbincangan kepentingan tipografi dalam menyampaikan maklumat 
secara visual melalui pemilihan huruf oleh ahli kartografer semasa pembuatan 
kartografi pada peta. Setiap rekaan huruf pada kartografi mempunyai ‘persona’ 
yang tersendiri. Huruf adalah sebahagian daripada reka bentuk keseluruhan peta 
memberitahu kita ‘apakah sesuatu itu’ dan ‘dimana sesuatu itu’. Ia mempunyai 
tarikan tersendiri dimana dianggap sebagai komunikator yang menentukan nada 
visual serta watak bagi sesuatu peta yang dihasilkan.
2.  TIPOGRAFI SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DIDALAM KARTOGRAFI
Tipografi merupakan seni dan teknik mengatur huruf. Tipografi dapat ditakrifkan 
sebagai “satu bidang seni reka penghurufan dan reka taip”. Menurut Baines dan 
Haslam (2005), tipografi adalah kerja menyusun huruf-huruf dalam bentuk frasa, 
kenyataan, idea dan informasi yang dihantar kepada khalayak ramai. Tipografi 
berfungsi sebagai ‘komunikasi penulisan’ dan ‘komunikasi visual’. Huruf menjadi 
wakil bunyi kepada sesuatu perkataan. Ia hadir dari segi teks atau simbol. 
Audien selalunya tidak memikirkan aspek tipografi apabila membaca, namun 
ia menentukan setiap aspek melalui cara perkataan itu dipersembahkan. Oleh 
kerana itu, perkataan sangat penting dalam mesej komunikasi. Matlamat utama 
tipografi adalah mengatur teks dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik 
dipandang. Sejarah silam bangsa dan masyarakat tidak mampu diketahui oleh 
generasi akan datang tanpa bantuan tipografi sebagai medium dalam tindakbalas 
komunikasi kepada khalayak melalui mesej yang dihantar. 
Mengikut pandangan, Cartwright, Gartner dan Lehn (2009), Kartografi atau 
pembuatan peta adalah pengajian dan praktik membuat peta atau globe. 
Dalam bahasa Yunani, kartografi berasal dari perkataan ‘chartis’ iaitu peta dan 
‘graphein’ bermaksud tulis, kajian dan amalan penyediaan peta geografi yang 
menggabungkan ilmu sains, seni dan teknik pembuatan peta. Sebuah peta 
ialah sebuah representasi visual untuk sesebuah kawasan. Kaedah grafik 
disebut ‘graphicacy’ yang digunakan untuk menyampaikan maklumat peta dan 
carta. Pembuat peta atau kartografer, membekal dan menyebarkan maklumat 
spatial melalui kartografi kepada pengguna peta. Komunikasi ini dikenali sebagai 
komunikasi kartografi. Komunikasi dalam kartografi banyak menggunakan 
simbol-simbol titik, garisan dan keluasan beserta dengan angka, huruf, warna, 
ton, corak dan lain-lain. Elemen-elemen visual ini direka dan digubah dengan 
pelbagai cara mengikut keadaan pandangan visual (visual variables) dan ia boleh 
dilihat sebagai satu bahasa atau isyarat dalam komunikasi. Komunikasi adalah 
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suatu proses penyampaian atau pesanan dari satu pihak kepada satu pihak lain. 
Proses komunikasi akan hanya akan berjaya jika pengirim maklumat memberi 
saluran yang difahami penerima, dimana penerima mampu menerima pesanan 
tersebut kepada maksud dan kandungan maklumat itu boleh difahami. Biasanya, 
maklumat ini mendapat tindakbalas dari penerima yang mendapat jawapan 
kepada keperluan dan kehendak penerima. Komunikasi visual merupakan sebuah 
rangkaian proses penyampaian kehendak atau maksud tertentu kepada pihak 
lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh deria 
penglihatan. Komunikasi visual adalah hasil kefahaman terhadap simbol-simbol 
tersendiri yang menggabungkan seni, lambang, tipografi, gambar, reka bentuk 
grafik, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya (Ryan & Conover, 2004). 
Seni grafik adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks atau 
gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. Penggunaan warna, bentuk, 
rupa dan imej tampak menjadikan seni sebahagian daripada kehidupan seharian 
manusia yang lahir dari pengamatan dan pentafsiran imej-imej tampak dengan 
menggunakan bahasa tampak dan gabungan kesemua komponen grafik ini 
dalam sesuatu peta mampu mewujudkan satu komunikasi visual yang berkesan 
selaras dengan matlamat kartografi untuk memberi maklumat kepada pengguna 
peta.
3. KEPENTINGAN KAJIAN
3.1 Perkembangan Ragam Huruf melalui Artifak Peta
Pola komunikasi terus berkembang di setiap zaman. Tulisan, memainkan 
peranan utama dalam komunikasi mengalami perubahan sesuai dengan 
dinamika budaya serta perkembangan pola fikir masyarakat. Tulisan menjadi 
penyelesaian bagi halangan komunikasi di setiap zaman. Melalui penyelidikan 
yang dibuat, kita dapat melihat secara menyeluruh dalam pelbagai ragam huruf 
yang berkembang melalui tamadun dan kebudayaan yang berbeza. Selain itu, 
memperoleh pengetahuan tipografi mengikut susunan peristiwa dan kronologi 
walaupun dengan ketiadaan dokumen bertulis atau tidak dapat dijelaskan 
dengan sumber bertulis yang wujud pada zaman tersebut. Contohnya, beberapa 
inskripsi-inskripsi yang diperolehi oleh ahli arkeologi ketika proses carigali. 
Inskripsi ini membolehkan ahli sejarah menulis semula sejarah kebudayaan. 
Dokumentasi, penerbitan dan penyebaran maklumat, akan memberi kefahaman 
tentang peranan seni dalam memberi data-data maklumat mengenai sesuatu 
peristiwa atau isu yang dikupas kepada khalayak.
3.2 Menyumbang kepada perkembangan seni
Penulisan ini signifikan kepada pereka grafik, kartografer, ahli sejarahwan didalam 
pencarian ilmu baru dalam bidang rekaan tipografi, grafik, sejarah seni, geografi di 
Malaysia. Penemuan di dalam kajian ini akan menyumbang kepada penggunaan 
elemen tipografi yang efektif didalam pembuatan peta dan mewujudkan horizon 
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baru di dalam dunia komunikasi terutamanya didalam bidang rekaan kartografi.
3.3 Sumber Rujukan membicarakan khusus tentang Tipografi dan 
Kartografi
Pengumpulan data perpustakaan mendapati bahawa amat terhad sekali sumber 
rujukan yang khusus membicarakan tentang tipografi didalam kartografi. Sorotan 
tinjauan terdahulu pula mendapati bahawa kajian ini amat jarang dilakukan dan 
dibahaskan oleh para sarjana tempatan. Hal demikian, memberi gambaran 
keperluan kajian ini dijalankan untuk diketengahkan. Melalui buku penulisan, 
Pintando, M.J. (1993), Dato’ Zakiah Hanum, Mantan Pengarah Arkib Negara 
Malaysia menyebut :
 “Rekod dokumen-dokumen Portugis di Tanah Melayu masih sedikit 
ditemui dan terdapat kelemahan dalam perekodan peristiwa penting yang 
berlaku. Dengan memerhatikan sifat-sifat dan nilai-nilai yang terdapat di 
dalam peninggalan yang ada, kita boleh mengetahui beberapa perkara 
penting antaranya Portugis memberi penekanan hubungan melalui gaya 
penulisan dokumen bertulis mereka serta istilah dan terminologi tertentu 
digunakan mereka masih dapat ditemui walaupun begitu kita masih 
masih kabur tentang nilai budaya dalam beberapa sumber Portugis lain”.
Oleh itu, penulisan ini diharap dapat menambah khazanah budaya berupa teks 
bertulis yang memberi tumpuan khusus terhadap Tipografi di dalam Kartografi 
oleh Portugis di Melaka. Sumber rujukan ilmiah ini diharap dapat memperkaya 
ilmu pengetahuan selaras dengan objektif kajian dilaksanakan, iaitu mengenali 
ciri-ciri tipografi, mengklasifikasikan jenis huruf dan rekaan huruf menganalisis 
keberkesanan tipografi yang digunakan didalam penghasilan kartografi Melaka 
oleh Portugis dan mengungkap falsafah dan makna disebalik rekaan tipografi 
pada kartografi Melaka oleh Portugis. 
4. ARTIFAK KARTOGRAFI PETA MELAKA OLEH PORTUGIS
Artifak boleh diertikan sebagai benda arkeologi atau peninggalan benda-benda 
bersejarah yang mengambarkan suatu kemajuan peradaban suatu bangsa dalam 
waktu tertentu. Peninggalan artifak peta lama Melaka yang dihasilkan Portugis 
telah menjadi rujukan beratus tahun lalu untuk menakluki Melaka kerana peta yang 
dihasilkan Portugis itu sarat dengan pelbagai maklumat topografi, pembentengan, 
pelabuhan, kubu angkatan tentera, lokasi kota dan daerah Melaka. Peta ini 
mengandungi maklumat kepada pengguna yang dipersembahkan dalam bentuk 
grafik seperti dalam tulisan, bentuk imej lukisan, rajah atau persembahan gambar 
semula jadi. Menurut Harvey (2016), kecekapan pembuat peta mengkodkan atau 
menukarkan maklumat sebenar di atas permukaan bumi ke dalam bentuk grafik 
menjadikan ia dianggap rahsia kepada negara dan sangat dikhuatiri diperoleh 
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oleh musuh mereka. Kartografi yang dihasilkan melalui pemilihan simbol grafik 
yang berkesan adalah penyumbang utama keberkesanan peta lama tersebut 
sebagai rujukan.
Portugis berjaya menawan kota dan pelabuhan Melaka (Malacca) pada tahun 
1511. Secara keseluruhannya, Portugis menduduki Melaka selama 130 tahun 
iaitu dari tahun 1511 hingga 1641. Menurut Amat Juhari Moain (1992), sejarah 
penulisan rumi bermula di Tanah Melayu semasa penjajahan oleh Portugis di 
Melaka. Penjajah Portugis juga membawa aksara Latin. Aksara yang dipakai 
oleh bangsa-bangsa Eropah dan disebarkan ke seluruh dunia. Aksara Latin 
ini kemudian menggantikan aksara Arab-Pegun, yang merupakan aksara khas 
bahasa Melayu. Pembangunan budaya Portugis di Melaka seiring dengan 
bahasa Melayu Portugis atau Papia Kristang yang digunakan pada abad ke-16 
sebagai bahasa dominan. (Suraiya Chapakiya, 2014). Morfologi, gaya, serta 
budaya dan sosial hubungan Portugis dilihat, dalam usaha untuk mendapatkan 
petunjuk yang akan membolehkan untuk memahami pengaruh terhadap visual 
tipografi  pada kartografi Melaka oleh Portugis.
Peta yang dihasilkan Portugis boleh dilihat penguasaannya melalui maklumat 
penting yang dibawa di dalam peta iaitu tentang strategi pertahanan Melaka, 
dimana terdapat beberapa lakaran tentang rupa bentuk dan binaan kota, istana 
dan kedudukan bandar pelabuhan Melaka berjaya direkodkan pada peta yang 
dihasilkan Portugis. Pemilihan elemen grafik menjadi penyumbang utama yang 
mempengaruhi kebolehpercayaan yang terdapat didalam peta yang dihasilkan. 
Seperti yang dinyatakan, proses komunikasi kartografi hanya berjaya jika pemberi 
maklumat (kartografer) mengeluarkan isyarat (peta) yang mudah difahami 
(pengguna peta). Penerima seharusnya boleh mentafsirkan isyarat dengan 
menukarkannya kepada maksud. Pada masa yang sama peta menggambarkan 
perkara yang menyeluruh sebagai menunjukkan peta adalah satu entiti yang 
seimbang dengan tujuan untuk mewujudkan proses penglihatan yang optima 
pada pengguna peta.
5. PERSONA KOMUNIKASI TIPOGRAFI DIDALAM ARTIFAK 
KARTOGRAFI
Kajian mengenai seni dan bahasa berhubungan terus dengan sejarah huruf 
penulisan dan bahasa, sejarah dan budaya masyarakat pada masa peta itu 
dibuat. Ia bermula daripada tulisan kaligrafi Portugis dimana huruf bukan saja 
mewakili sebuah identiti dari kemahiran kartografer, bahkan dapat menunjukkan 
karakter dan identititi sebuah bangsa. Ini terbukti kerja-kerja yang pemetaan 
yang dihasilkan di seluruh Eropah Barat pada abad ke-15-16 masihi kesemuanya 
menunjukkan identiti budaya bangsa negara masing-masing. Duque, (2005) 
menyatakan, antara abad ke-12 hingga ke-15, pembentukan kesenian estetik 
huruf bermula dari huruf latin berbahasa Portugal yang bercirikan budaya dan 
karakter Portugis. Pengeluaran manuskrip yang berkaitan dengan kegamaan 
dan hal-hal kerajaan telah membangunkan tulisan kaligrafi Portugis. 
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Terdapat banyak tulisan kaligrafi dihasilkan bangsa Portugis tetapi agak lewat 
didokumenkan sehingga dihasilkan oleh kalligrafer terkenal Portugis iaitu Manuel 
Barata pada tahun 1572 berjudul ‘Exemplares Sortes de Letras’, ia dicetuskan 
oleh Barata sendiri tatkala menyatakan keinginan beliau menyediakan satu 
dokumen khas gaya kaligrafi berpersonaliti negaranya. Tulisan Portugis bukan 
sahaja pada dokumen manuskrip, surat-surat, peraturan perundangan tetapi 
juga dapat dilihat pada peta-peta mereka.
Seni pembuatan peta merupakan salah satu kesenian yang paling tinggi diberi 
penghormatan dalam  tamadun Eropah dan dianggap mempunyai keunikan 
tersendiri untuk menggambarkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kartografi 
dari segi pemupukan budaya sesuatu bangsa. Ini kerana penghasilan sesebuah 
karya kartografi yang ditulis dengan menggunakan dakwat, berus dan kertas 
khas bukan sesuatu yang mudah dan mempunyai nilai tersendiri. Masyarakat 
maritim Portugal juga mempunyai teknologi pelayaran seperti peta Benua 
Eropah (kartografi), kompas magnetik, reka bentuk kapal, memiliki teknologi 
senapang dan meriam dan astrolabe yang boleh dilihat melalui artifak peta 
Melaka. Pelayar Portugal mempunyai catatan wilayah baru di atas peta dan seni 
catatan peta yang tepat dalam peta gaya baru.  Peta yang dihasilkan Portugis 
boleh dilihat dari segi komunikasi visual melalui maklumat penting yang dibawa 
di dalam peta bertujuan memberitahu, menunjuk arah, mempengaruhi 
dan menjadi sumber utama maklumat penting tentera Portugis 
secara visual. Antara maklumatnya ialah tentang strategi pertahanan 
Melaka. Tom Pires, tiba di Melaka pada tahun 1512 didalam “Suma Oriental” 
menggambarkan bahawa Melaka adalah satu tempat yang masyhur sehingga 
pada pandangannya tidak ada tempat yang setanding dengannya pada ketika 
itu (Findlay, 2006). Kenyataannya itu boleh dilihat pada artifak Melaka yang 
terdapat lakaran tentang rupa bentuk dan binaan kota, istana dan kedudukan 
bandar pelabuhan Melaka. Ia berjaya direkodkan pada peta yang dihasilkan 
Portugis. Dan besar berkemungkinan ia adalah interpretasi visual keadaan 
sebenar Melaka pada ketika itu. Pemilihan elemen grafik menjadi penyumbang 
utama yang mempengaruhi kebolehpercayaan yang terdapat didalam peta yang 
dihasilkan. 
Pada masa yang sama peta menggambarkan perkara yang menyeluruh sebagai 
menunjukkan peta adalah satu entiti yang seimbang dengan pemilihan muka 
taip yang boleh mewujudkan kemudahbacaan yang optima pada pengguna peta. 
Ia boleh dihuraikan dengan keupayaan seseorang pembaca itu membaca serta 
memahami tipografi dengan mudah, jelas dan tidak perlu bersusah payah. Teer 
(2015) turut menyatakan ‘keterbacaan’ atau ‘readability’ juga merujuk kepada 
persepsi visual ketika membaca melihat dan memahami sesuatu tipografi secara 
tidak langsung pembaca akan melihat dan memahami rupa bentuk tipografi 
tersebut. Ia juga bergantung kepada anatomi muka huruf iaitu tebal, saiz, jenis 
huruf, susun atur dan penggunaan warna. Anatomi huruf berperanan penting 
memberi impak kepada pengecaman huruf. Oleh itu, rekabentuk tipografi adalah 
merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi visual pada peta. 
Penulisan ini melibatkan penelitian semula terhadap sumber primer iaitu antara 
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peta yang dihasilkan oleh Portugis dan peta Melaka berusia dari 600 tahun 
dahulu iaitu Fortaleza De Malacca, Lisbon, C.1620, yang menggambarkan 
prestasi kartografi yang luar biasa tentang Kota Melaka pada ketika itu. Ia dilihat 
dari aspek tipografi sebagai alat komunikasi visual di dalam kartografi. 
Menurut Durand (2015), Peta Melaka oleh Portugis ini pertama kali ditemui dalam 
penerbitan ketiga Asia Portuguesa catatan pemuisi dan sejarahwan Portugis, 
Manuel de Faria e Souza (1590-1649). Peta Fortaleza De Malacca, Lisbon, 
C.1620 menggunakan tulisan bahasa Portugis memberi maklumat latar belakang 
kartografernya berkemungkinan berbangsa Portugis yang meneroka Melaka 
melalui kartografi yang dihasilkannya. Untuk membolehkan seorang kartografer 
menyajikan visual data dengan akurasi yang benar memerlukan kepakaran 
dalam ilmu pembuatan peta dan pelayaran. Kartografer akan memilih komponen 
yang dianggap penting sahaja untuk disesuaikan dengan tema dan judul peta. 
Judul peta ringkas tetapi padat dan informatif kepada pembaca mengenai daerah 
dan fenomena yang digambarkan dalam peta tersebut. 
          
Pusat penumpuan atau minat dilihat dari tajuk peta “FORTALEZA DE MALACA” 
dari pada hujung, atas dan bawahnya dipasangkan garis tengah kecil dan tipis 
yang disebut serif. Huruf serif pada tajuk peta ini tebal-tipis seragam, seperti 
kaligrafi tetapi bentuknya formal sebagai pemandu untuk membaca tulisan 
yang panjang. Watak huruf serif ini melambangkan intelektualiti, mencerminkan 
sebuah organisasi, memaparkan keanggunan, bersifat serius dan konservatif. 
Penggunaan huruf serif latin yang sifatnya yang tebal dan nipis  memudahkan 
Rajah 1 : Anonim, Peta Melaka oleh Portugis : Fortaleza De Malacca, Lisbon, C.1620
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pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu. Huruf Portugis ’Cursiva Liberal’ 
menunjukkan tonaliti yang terbuka, tiada kekaburan dan luas pengertiannya 
lebih cenderung kepada fonetik bahasa Portugis. Stail huruf Roman pada artifak 
kartografi ini mempunyai strok yang berselang seli antara strok nipis dan strok 
tebal. Ia mempunyai kaki serif atau garis kecil melintang di tapak huruf. Di Greek 
dan Rom, di dalam abad kedua dan ketiga masihi, huruf serif adalah dianggap 
simbol sesebuah kerajaan manakala san serif memberi makna simbol pengikut 
Republik. Rekaan bentuk huruf ini menjadi lebih maju dengan adanya mesin 
percetakan huruf yang wujud di Eropah pada kurun ke-15 masihi. 
Kebanyakan jenis huruf yang dicipta pada zaman Renaissance oleh pembikin 
huruf moden memasukkan ciri-ciri budaya dan identiti kebangsaan negara 
masing-masing. Contohnya “Fraktur” adalah untuk Negara Jerman, “Garamond” 
untuk Perancis, “Bodoni” untuk Itali dan “Caslon” untuk England (Li Yu, 2008). 
Paparan huruf yang mempunyai strok yang sama secara seluruhnya dan 
mempunyai serif juga terdapat didalam peta lama ini. Huruf Kursif atau Sambung 
yang dikenali dalam tulisan tangan kerana setiap hurufnya ditulis bersambung-
sambung. Strok yang terdapat didalamnya adalah pelbagai dan kelihatan tebal, 
nipis, kasar, licin. Oleh kerana, huruf ini bersambung-sambung, ia digunakan 
dengan banyak oleh kartografer berkemungkinan menyukarkan pembacaan 
pihak musuh dan informasi tentang peta ini hanya dapat di akses oleh bangsa 
Portugis. Jika penggunaannya dihadkan, visual yang dihasilkan akan kelihatan 
cantik dan berseni. 
                       
Huruf berbentuk dekoratif atau Novelti menyerupai pepohon, dedaun tumbuhan, 
awan larat turut digunakan berkemungkinan untuk mendapatkan kesan yang 
Rajah 1 :Ekstrak Tipografi dari Peta Melaka oleh Portugis :Fortaleza De Malacca, 
Lisbon, C.1620
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berlainan daripada semua huruf diatas. Fungsinya dilihat ialah untuk menarik 
perhatian pembaca peta dan ia digunakan pada kadar paling sedikit di dalam 
artifak peta lama berkenaan. Pemilihan stail huruf Roman untuk menulis nama 
negara, wilayah, ibu kota, dan kota-kota besar. contoh; ‘Fortaleza’. Huruf Italik 
atau condong, digunakan untuk menulis menampakkan simbol air seperti laut, 
teluk, pelabuhan, dan sebagainya. contoh; ‘Banda Iller’ yang ejaan ruminya kini 
‘Bandar Hilir’. Dari segi bentuk perspektif budaya, menyorot kembali ejaan rumi 
Melayu, dari segi bahasa interaksi yang kerap dan sering terjadi dengan bangsa 
Portugis menghasilkan pengaruh terhadap penulisan bahasa yang digunakan. 
Bahasa  Melayu penduduk tempatan menjadi kaya kosakata, khususnya 
kosakata asing yang berasal dari Portugis contoh dilihat pada peta ‘Hospital del 
Rey’ (dahulu disebut Rumah Sakit diubah kepada Hospital). Interaksi yang kerap 
dan sering terjadi dengan bangsa Portugis menghasilkan pengaruh terhadap 
bahasa yang digunakan.
Salah satu unsur yang penting pada peta adalah informasi tinggi suatu tempat. 
Unsur ini disebut elevasi, iaitu ketinggian sebuah titik di atas muka bumi 
dari permukaan laut. Kartografer menggunakan teknik yang berbeza untuk 
menggambarkan ketinggian tanah seperti gunung, lembah melalui penggantian 
imej dengan tipografi yang adakalanya dilintangkan seperti pada tulisan 
‘St. Augustin’ dan ‘Casa del Obispo’. Huruf Italik digunakan untuk menulis 
menampakkan pembinaan seperti jalan raya, sekolah contohnya; ‘Fortaleza’, 
‘Casa del Obispo’, ‘Al Fandigo’. Apabila begitu banyak nama-nama yang berbeza 
yang ditulis dalam apa-apa ruang yang kecil, muka taip yang baik boleh memberi 
perbezaan besar kepada komunikasi visual. Penggunaan huruf besar digunakan 
pada tajuk peta. Sub-tajuk dan kapsyen seperti nama tempat ditulis dalam 
huruf kecil. Warna huruf ink kromatik juga digelar warna natural seperti kelabu, 
hitam memberi penegasan dan mewujudkan tumpuan kepada lokasi. Saiz huruf 
berukuran kecil mempengaruhi keterbacaan huruf apabila huruf yang mempunyai 
ketebalan berbeza. Jarak diantara huruf dalam keadaan yang seimbang dan 
tidak terlalu rapat. 
Huruf tidak dijarakkan mengikut ukuran matematik tetapi ia bergantung semata-
mata kepada ketajaman penglihatan kartografer dan huruf dijarakkan mengikut 
keselesaaan penglihatan. Jarak antara baris huruf dan antara huruf adalah sama. 
Baris huruf didalam peta adakalanya terlalu rapat melahirkan rasa terhimpit. 
Selain itu, terdapat juga kumpulan huruf yang dekoratif sederhana, walaupun 
figurnya indah tetapi tahap keselesaan pembaca menjadi rendah bila diterapkan 
dalam teks panjang. Kumpulan huruf ini sesuai diterapkan dalam kalimat pendek 
untuk menunjukkan kesan artistik dan personal. 
Bentuk tiga dimensi tiruan pada huruf seperti bentuk dua dimensi yang 
dimasukkan elemen bayang, garisan pada muka taip. Visual tulisan ringkas ini 
dilihat turut digunakan untuk urusan perdagangan bagi para pedagang dalam 
dokumen Portugis berkemungkinan kerana tulisan ini lebih cepat dan informal. 
Aspek susunan dilihat amat dititikberatkan oleh kartografer Portugis kerana 
susunan huruf menarik penglihatan mata ke arah item utama, menggerakkan 
penglihatan mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul, mengekalkan 
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penglihatan mata dan seterusnya mengikuti aliran persembahan sampai ke titik 
akhir. Pola penyusunan tipografi dapat menarik dan mengekalkan perhatian 
penonton / pembaca dan sekaligus memandu mereka maksud yang terkandung 
dalam visual. Portugis memaparkan informasi visual ideologi politik, ekonomi, 
sosial, budaya, strategi pertahanan yang berkaitan administrasi mereka di 
Melaka melalui kartografi yang dipersembahkan.  
4. KESIMPULAN
Tipografi mempunyai persona yang unik dan tersendiri. Persona tipografi 
bukan sekadar dari keunikan bentuk-bentuk hurufnya tetapi dilihat sebagai ejen 
komunikasi yang berkesan dalam penyampaian maklumat kartografi. Melaka 
memiliki sejumlah sumber sejarah yang terperinci yang boleh menggambarkan 
negara. Jaringan perdagangannya yang luas dilihat melalui rekod eviden dari peta-
peta semasa Melaka menjadi pusat perdagangan yang terkemuka di Nusantara. 
Peta–peta ini mencakupi bidang yang luas, menggambarkan bukan sahaja 
pandangan dunia luar terhadap Melaka yang kemudiannya dikenali sebagai 
Malaysia malah menonjolkan keadaannya  600 tahun yang lalu. Komponen grafik 
membantu didalam pembentukan peta oleh ahli kartografi mampu mewujudkan 
satu komunikasi grafik yang menarik selaras dengan amalan kartografi bagi 
mempersembahkan maklumat peta. Tipografi yang dihasilkan oleh Portugis 
pada Artifak Kartografi adalah gambaran artistik yang unik diekspresikan melalui 
budaya dan tradisi kesenian yang mendasari pembuatan peta. Oleh itu, ia 
diharap dapat menambah khazanah budaya berupa teks bertulis yang memberi 
tumpuan khusus terhadap Tipografi didalam Kartografi oleh Portugis di Melaka. 
Sumber rujukan ilmiah ini diharap dapat memperkaya ilmu pengetahuan selaras 
dengan objektif penulisan ini dilaksanakan, iaitu mengenali ciri-ciri tipografi, 
mengklasifikasikan jenis huruf dan rekaan huruf, menganalisis keberkesanan 
tipografi yang digunakan didalam penghasilan kartografi Melaka oleh Portugis 
dan mengungkap falsafah dan makna disebalik rekaan tipografi pada kartografi 
Melaka oleh Portugis.
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